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14. 共同研究 湿度変動計測装置取付冶具の作成 １日   





16. 口永良部島地震観測 地震計装置と無線テレメータの設置 ２日   


































25. 薩摩硫黄島地震観測ﾃﾚﾒｰﾀ保守等 地震観測テレメータ保守等 ２日 １名 







































･地震計の設置、保守        




















   ２名
40. 強風に伴う建物の破損・破壊機構の
解明とその制御に関する研究   
２日 １名 
41. 氷上観測点、地震計の交換 １日  ３名
42. 鳥取観測所、地震波形データ等伝送装
置の対向試験 
２日 １名 
 
